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E l ball eom a expressió vital 
Prescindinl d'alló que com a defl-
niciú pugüL-iu (robar a l díccionari, 
mi vegada es po^lcí^ < 
concrctameni del popular, d'aquell 
que brolla de la mateisa eniranya 
de rhoTDe, que la manilos laci6 
ex lemu d'un sLuIinieriE Incerior que 
s L i r t fura d'ell i es projecia amb un 
Ounjunt do nioviments, nió? u iricriy? 
nTuiicSh més u m t n v ? Iiaiiiioiiig?, 
adés 5 U 0 L 1 S I pausats. adé? uiés viu? 
i adhuc viülenls d'acurd a la preme-
dilado (j i n con so ion! lürga ¡menor 
que c[ provoca. Movimenl?, pa^o?, 
l a l l s i piravolrs, seguinl un urdrc i 
unes normes pri-viaiuL-iil foxades, o, 
conlráriamiuil, amb un desordre 
fruit de la improvlsació o d'unes 
TcaccioDS incontrolades. 
To i alió en uus origens, i sempre 
d'acord amb les mentaliCais prbpies 
d'épuca L de paL?. Quo no és mal el 
maLcix cn Thome primilru, adoradoc 
del aül, de la térra o del t o o que. 
posen] per cas, en les anEignoa vo&-
tals, guardadores d'aqucsi inatelx 
foc, 
I tül aixó ho irobem ben clara-
menl al llarg de la historia de la 
huntaniint, amb molla i diversos 
excmples I Hiia L loL amb inlenciona-
l i la l bcn diversa segous les eircums-
láncies. Així, Jlegim a la Bibl ia com 
c l rei-profeta Da^id, ballava L cama-
va ¡Cs lloances a Jehuvá davani la 
seva Area de l'Alianga. Contraria-
mení, JudiLh dansava davanl l'ene-
mic HoloFenies a fí d'acónseguir l'a-
l l ibcramenl per al seu pobló. També 
ho feifl Salomé davanl Hcrodcs per 
a obtcnir el cap do Joan el bapttsta. 
1 bailen i canten els pobles, arrcu 
del món. Danses guerreres, danses 
de cerimunia, danses de joia. Unes, 
per a prcndrc coralge davant l'ene-
mic de la tribu, aitres per a recoi'-
dar una viclória, altres de cummc-
moracíó. I es celebra la fl d t ITii-
v c m i r a n i b a d a de la primavera, i 
es festeja Ja collíta del blal —«el5 
»UHt» ücgatlors fcslejaven ia prodiga 
Ccrcs , saltant i ba l lant"— i es dan-
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sa pei primer ralg do vi. 1 es baila 
en les lestes dol poblé, en les scves 
festes nu j o r s J en els seus apivcs, j 
e,s baila, com David, davanl Déu o 
els sants. i es baila davanL c l Car-
ncsíolles, T encara avui, cn pobles 
de costums primitius, els bruíxols 
de la tribu fan les sevc? danses ti-
Luals per a oblenir honu cacera o 
cl giiarinient d'un malal l o per apar-
tar eJs mals espenls, 
E n aqtiesi conlexl , recordem cuni, 
en scglcs passais ¡ segons llegcndes 
popuJars, les bruixes i b ruUc l s de 
pobles 1 comarques propcrcs es reu-
nien en delerminala dies u nils per 
a celebrar els seus aquelarres o 
balls,. per a invocar Saioníls i pro-
duir damum de persones, bésiles i 
col 11 (es les seve? malvcáiars. Aitó 
seran llegendes, pero rosulfa, al-
menas, euriós de comprovar cuín 
uquesls ¿ictes anaven semprc prece-
dí ts d'alguna mena de ball, 
Pei'ü deixem el ball com a elenient 
de bruixeria i adonuiii-nos com, eon-
Irariament, el ball, l'auléiitic ball 
popular, el que forma parí du Ies 
arrcJs i de le? tradicioiis deis pables, 
consiitueix uü elcineni d'uniú j de 
ci>n vi vencía. Al nostre pais. j també 
al noslre poblé, en tenim divcrsilat 
de manifestacions. Des de la sarda-
na, la nosira dansa iiacjüDal, passani 
peis ballets (ípics de cada publaCLó 
o coma l i a , O el també arrelal ball 
de basrons i ñn? arribar a l ball iipic 
del nostre Valles, el Ba l l de Gita-
nea, Jixem-nos que Lols ells són una 
musirá d'un senllment d'unii'i i d'un 
esperil comunitari. Donar-HC les 
man?, iifoure's a Tun¡son, seguir 
unes normes, al compás d'un a músi-
ca, sempre la maleLxa, signe de per-
duranga L —volgui ia redundancia— 
semprc la de sempre, lo l aixb dáoa 
una seosació de uniiat de voler, de 
comunicado, d'amisfal i de vida, 
Evidentioent. també hi ha l'altre 
tipus de ball, el dc les parclles, ea-
dasLuna per ella, i darreramcnt c l 
ball que podríem dir-ne inüividua] 
en c l que cada bailador va al *íeii 
aire, Peró iiquesl? faii de mal entu-
bir en el concepic dv ball popular. 
L'auténilCr pero, s c i j semprc aquell 
que Luii]pi>ria un senilr d'unJú J, per 
tant, L I C vltal i lal . 
FeligoH cis pable? que hn saben 
enlendrc i mes feligus encara cía qui 
ho pcaellquen. Que nmuQ gosi mai 
de dir que aixó és pruducte d'un 
lempa 1 d'una inenluÍLlar caducí» i 
avui ía siipcrats i pasaala de mudn. 
No aixó, n\nó que cal vcíii"e-hi el L " U I -
[ju eniranvable d'uns cQstums i d'u-
nes Iradicion.s que hem hereral deis 
nuslres pas sais, que lormen pat l 
viva, LLLicgrant, del noslre parrimoni 
hislüík" i cul iura l , com ho es la Hen-
gua, i que iciiJin la ubiigació. ccim 
a poblé, de niantcnír i enahir eum 
un ire l més de la nosira idenl i la l . 
I , l inalmem, cal dir ben al l i mant-
fesiar ia nnstra jola i la ínliiua sa-
livlacció que tus causa c l fet que, 
un abre a m , el noslre poblé es jnan-
lingul bdeí a K vcJIs cosiuii is que 
ranE I'honoren. [ donar el noslre su -
par l i el nosire agrainicnl a lots 
aquclls que hú ían píísSlblp, 
1 que per molls unysl 
Joan Piñot 
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